



− W 県立 Y 高校に在籍する 4 人の生徒のインタビューから−
Research on the Adaptation of Foreign New Comers in Japanese High Schools










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2.   児島　明「ニューカマーの子どもと学校文化日系ブラジル
人生徒の教育エスノグラフィ」勁草書房
 3.  佐久間　孝正「外国人の子どもの不就学」勁草書房
 4.   清水　睦美・児島　明「外国人生徒のためのカリキュラム」
嵯峨野書院
 5.   宮島　喬・大田　晴男「外国人の子どもと日本の教育不就
学問題と多分化共生の課題」東京大学出版会
 6.   宮島　喬・加納　弘勝「国際社会変容する日本の社会と文
化」東京大学出版会
 7.  秋田　喜代美・石井　順治「ことばの教育と学力」明石書店
 8.  志水　宏吉「教育のエスノグラフィ」嵯峨野書院
 9.  油布　佐知子「教師の現在・教職の未来」教育出版
10.   刈谷　剛彦・志水　宏吉「学校臨床社会学」（マイノリティ
問題）日本放送出版教会
11.   戸井田　克巳「日本の内なる国際化―日系ニューカマーと
わたしたち」古今書院
12.   志水　宏吉・清水　睦美「ニューカマーと教育学校文化と
エスニシティの葛藤をめぐって」明石書店
13.   白水　繁彦「エスニック・メディア・多分化社会日本をめ
ざして」明石書店
14.  志水　宏吉「教育研究のメソドロジー」東京大学出版会
15.  駒井　洋「新米 ･ 定住外国人がわかる事典」明石書店
16.   ポールー・ウィルス「ハマータウンの野郎ども」筑摩書房
17.   小泉　潤二・志水　宏吉「実践研究の進め　人間科学のリ
アリティ」有斐閣
18.  本田　由紀「若者と仕事」東京大学出版会
